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題　　 材　　 名 主 な 学 習 内 容
１ 生 活 の向 上 を支 え る 財
政の役割
○財政の役割 に対 す る関心 及 び
理解
○財 政の所得再 分配 機 能 に対 す
る思 考・ 判断
２ 財政支 出と財 政収入 ○財 政支出と財 政収 入 の構 造 に
対 する理 解
○財政統計表・ グラフの判 読




○財政危機 の因果 関 係 に対 する
思考・判断
○財政統計表 ・ グ ラフ及 び 関係
資料 の判読
４ 命将来の財政問題
一財 政 危機 の 克 服 に
向けて～
○将来社会及び将来財政 の予測
○財政危機 の克服 に向 け て の方
策の探求





○財政投 融資 の問 題点 に対 す る
思 考・判断

























































































































































































































































S， いろいろな負担 に対 する利益や効 果を 判断









②-2  -C　 問題解決の整理・分類














































































３）いと同書　pp. 6 - 9 .
4）盛山和夫　海野道郎編『秩序問題と社会的ジレンマJ pp.
153-162　ハ
ベースト社　1991年
５』例えば大阪書籍の『中学校　公民的分野』では
，「国債は
それを買った人にとっては財産になりますが
，政府にとって
は元金や利子のための国債費がかさみます
。また，一般の国
民にとっては
，将来にわたって税金でそれを負担していかな
ければならないのですから
，目的に照らして慎重に発行額を
検討していかなければなりません
。」と一般的説明があるだ
けて
，財政危機については述べられていない。
(1996年版p150.）
6）生徒に読みとり作業をさせるための配布資料は
，
以下の４点のリーフレットである。
・「みんなの財政ミニ知識」　その１
お気づきですか
。財政の役割
・「みんなの財政ミニ知識」　その２
ご存じですか
。国の抱える大きな赤字
・「みんなの財政ミニ知識」　その３
お考えですか
。 21世紀を迎える準備
以上　いずれも国税庁　1996年
・「財政構造改革への取組み一明るい未来を子供たちにー」
大蔵省　1996年
7 ) 2020年の未来予測をさせたのは
，この頃に日本の社会は高
齢化のピークを迎え
，４人に１人が高齢者となる，超高齢社
会が到来すると推測されているからである。
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